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Bole t ín de E s t a d í s t i c a e I n f o r m a c i ó n 
del 
Excmo. Ayuntamiento de Burgos 
N ú m . 2 8 5 
Noviembre 
A ñ o 1 9 4 5 
L 
S U M A R I O 
DEMOGRAFIA: Movimiento natural de pob lac ión .—Nac lmien toe , m a t r i -
monios y defunciones .—Olasi f ieación por oauaas de muerte.—Defun-
ciones por Distri tos y coeficientes de mortalidad.—Comparaciones 
con el mes anter ior .—Suicidios .—Inhumaciones. 
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS: Cl imato log ía de Burgos. 
BENEFICENCIA: Establecimientos benéficos municipales.—Asistencia p ú -
blica domiciliaria.—Casa de Socorro.—Servicios auxil iares.—Asis-
tencia a partos y g i n e c o l o g í a . — F a r m a c i a municipal .—Estableci-
mientos provinciales de Beneficencia.—Establecimientos part iculares 
de id ,—Cruz Roja E s p a ñ o l a . — A u x i l i o social. 
COLOCACION OBRERA: Jornales.—Demandas, ofertas, co locac ión y paro. 
ESTADISTICA D E L A CONSTRUCCION: Obras ejecutadas.—Labor rea l i -
zada por la F i s c a l í a p rovinc ia l de la Viv ienda . 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S : Clasif icación de obras por materias y 
n ú m e r o de lectores. 
ESTADISTICAS D E ABASTOS; B r o m a t o l o g í a . — E n t r a d a s de ganado.— 
Consumo de alimentos.—Coste d é l a v ida . -Rac ionamiento .—Esta-
d í s t i c a de ganados. 
ESTADISTICA ECONOMICA: Cajas de Ahorros.—Monte de Piedad,—Cir-
cu lac ión de dinero. — G i r o s — R e c a u d a c i ó n de A r b i t r i o s mun ic ipa le s . 
SERVICIOS VARIOS: Cambios de domiciiio.^—Servicios prestados por la 
Guardia m u n i c i p a l . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — E s t a c i ó n de a u t o b u -
ses de Burgos.—Transportes,—Servicios urbanos.—Trabajos y ser-
vicios practicados en el Laboratorio M u n i c i p a l . — M o v i m i e n t o penal 
y ca rce la r io .—Aper tu ra de nuevos establecimientos, etc. 
L A B O R M U N I C I P A L : Sesiones celebradas por la Comisión Munic ipa l Per-
manente. 
SERVICIOS MUNICIPALES: Secretaria general. Secc ión Central . Secc ión 
de Hacienda. Sección de E s t a d í s t i c a , Sección de Fomento,—Depen-
dencias T é c n i c a s . Arch ivo munic ipa l . Servicios económicos . 

B O L E T Í N 
de Estadística e Información del Excmo. Ayuntamiento de Burgos 
DlRíCCIÚN: Secretaría Munlclpil 
inmGdÓR Y MNimCIÓn: Sección de Estadística del Excmo. Dyuntam/ OIRECCIÚn ¡(CtlICIi: Jefatura Provincial de Estadística 
I V o v i e m b r - e d e 1 0 4 c > I V t i m . Í ¿ H Í > 



















N A C I M I E N T O S 
Nacidos vivos 
Clases de alumbramientos, condiciones jurídicas 








Con circunstancia expósita. 


















del p r i -
mer día 




M A T R I M O N I O S 
EDAD DE LOS CONYUGES 
Menor de '¿0 años 
20-24 . 



























D E F U N C I O N E S 
ï d t d t s de IOB fallecidos y lugares 
de los fallecimientos 
^ n o r e . de 1 «Ho . 
5 en adelante . 
ln grupo de edad presumible . 
Totales 
clm^*108 ea *»t»blc- í Hasta 4 a ñ o s 
• « - t o s b e n é f i c e . . | ï ) e 5 y mas. 






























B O U r n N DB LA BBTADISnCA MUWICIPAL BUHaOfl 
M O U T A L·l O A i y 
I 
CAUSAS DE MUERTE 





Tuberculosis del aparato respiratorio 
( Tuberculosis meníngea. 
I Otras tuberculosis. 
Paludismo (Malaria) 
síñiis • • 
Gripe . . . . 
Viruela . . . . 
Sarampión . . . . 
Tifus exantemático 
Otra» enfermedades infecciosas 
rasitariai . . . . 
Cánce ry otros tumores malignos 
Tumores no malignos . 
Reumatismo clónico y gota . 
Diabetes sacarina . . 
Alcoholismo agudo o crónico 
Avitaminosis y otras. . 
( Meningitis simple. 
( Enfermedades de la médula esp 
Lesiones intracraneales de origp 
cular . . . . . 
Otras enfermedades del sistema 





























CAUSAS DE MUERTE 
Enfermedades del corazón. . 
Otras enfermedades circulatorio 
( Bronquitis crónica . . 
I Otras bronquitis . . . . 
Neumonías. . . . . . 
Otras enfermedades respiratorio, ex 
cepto tuberculosis 
Diarrea y enteritis , . . . 
Apendicitis 
Enfermedades hígado y biliares . 
Otras enfermedades digestivo. 
Nefritis 
Otras •ofermedades aparatos urinario 
y genital 
Seoticemia infección puerperales. 
Otras enfermedades embarazo, alum 
bramiento y puerperio. 






Otras muertes violentas o accidentales 








Dafunoio íes por Distritos municipales, registradas durante el mes y coeficientes de 
mortalidad por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población de 1940 
GEBSO DE POBLBCIÓH 01 1940 T O T A L DE FALLECIOOS 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 
BN QVS ESTÁ DIVIDIDA LA CAPITAL 
Población de Hecho 
V H TOTAL 
1. ° del Espolón . 
2. ° de la Casa del Cordón 
3. ° de la Catedral 
4. ° del Castillo . 
5. ° de los Vadillos 
6. ° de Vega. 
7. ° de la Quinta. 









































3 i 49 


































Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes 
del año anterior 
NUMERO DE NACIMIENTOS 











NUMERO OE MATRIMONIOS 
Mes de Noviembre 
De 1944 
48 








NUMERO OE DEFUNCIONES 








S U I C I D I O S 
Durante el me. de Noviembre no ha ocurrido ningíin suicidio en esta capital, 
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Clasificación por distritos en la Capital 
BI8TRITS8 
Total . 













por 1C00 habi tante» 
(Ambos sexos) 










































































































































































































V I E N T O 
DIRECCIÓN 
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O B S E R V A C I O N E S 
Por lluvia y llovizna 
» » > 
Lluvia 
Lluvia 
Lluvia y granizo 
Lluvia 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e N o v i e m b r e d e 1 9 4 5 . 
La t i t ud geográ f ica 42° 21 ' 69" N . Longi tud 3o 4 1 ' 0 i " Greenwich W Al t i t ud en metros 860.04 



























BOLHTIN DE LA MTTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S 






Quirúrgicas. | Qtras . . . 
EXISTENCIA EM 







S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN 








TRATA MI BBTO 
H 
E s t a d í s t i c a eorrespondiente a l mes de N o v i e m b r e 
GHTJPOS D E EDADES 
CAUSAS DE DEFUNCION 
(Nomenclatura abreviada de i94l) 
C D 
res-
Fiebre tifoidea y paratifoidea] 








9 Sífilis . . _ . 
10 Gripe o influencia. 
11 Viruela . 
12 Sarampión 
'31 Tifus exantemático 
Otras enfermedades infec-
ciosas y parasitarias. 
Cáncer y todos los otros tu 
mores malignos. 
Tumores no malignos . 
Reumatismo crónico y gota 
Diabetes sacarina . 
Alcoholismo crónico o agudo| 
Avitaminosis, otras enferme' 
dades gene rales y envene 
nftmientos crónicos . 
Meningitis simple y enferme 
dades de la médula espinal 
Lesiones intracraneanas de 
origen vascular . 
Otras en ermedades del sis 
tema ervioso y de los ó r 
ganos de los sentidos 
^nfermedades del coiazón 
ütras enfermedades del apa 
^ rato circulatorio 
tronquitis 
cunnonías . 




C D C D C D 
23 
C D C D i C D i C D 
19 i'á 
La c y la D . s ignif ican Casos y Defunciones 
TODAS 
EDADES! 
D I S T H I T O S 















C D C D C D C D j C D 
i t I 




C D ! 
18 





CAUSAS DB DBFUXCION 
(Namenclatura abitriada clf l94l) 
OHürO« DJK JKDAOMS 
C D 
S u m a a n t e r i o r . 
Otras enfermedades del apa 
rato respiratorio 
Diarrea y enteritis. 
Apendicitis . 
Enfermedades del hígado y 
de las vías biliares . 
Otras enfermedades del apa 
rato digestivo 
Nefritis 
Otras enfermedades del apa 
rato urinario y del aparato 
genital . . . . 
Septicemia e infecciones 
puerperales 
Otras enfermedades del em-
barazo, alumbramiento y 
estado puerperal 
Enfermedades de la piel, del 
tejido celullar, de los hue 
sos y de los órganos del 
movimiento 
Debilidad congènita, vicios 





Accidentes de automóviles 
(todo vehículo a motor por 
^caminos) 
Otras muertes violentas o 
accidentales salvo suici-
dio, homicidio o acciden-
tes de automóviles) . 
Causas no especificadas o 
mal definidas 


















I) C D 
41 2 2bo ¿'49 Í3t Í55 Í36 ií5 116 Í30 i 
• O A í S i l . O J E í S O C O E t l E i O 
K ^ t í r A í i í s t i e M i l e l u n o s d e I V o v i e m t o i - e 
Cabeza 
T ó r a x , 
A b d o m e n 
M i e m b r o s 
res . 




C r á t i e o 
Cara . 
A n t e r i o r 
Pos te r io r 
H o m b r o 
Brazo . 
Antebrazo 
M a n o 
Cadera 
M u s l o 
P ierna 
Pie . . 
Contusio-
nea 
A l c o h o l i s m o . . 
Contus iones 
A l i m e n t i c i a s 
In tox ica -
ciones. . 
Q u í m i c a s 
Gas 
Accidentes var ios . 



















































I B O L r ™ D K LA «BTADIBTICA MUNICIPAL DB BUKOOS 
S E R V I C I O S A U X l L I i l J E i E S 
M E S O K N O V I E M B H E 
D I S T R I T O S 
Curaciones . . . . 
Inyecciones . . . . 
Ventosas 
Ant ivar iól icas 

































Asistencia a Partos y Ginecología 
Partos normales. . 




MES DE NOVIEMBRE 









1 1 2 1 1 
10 1 11 I 6 
Recetas despachadas en el mes de Noviembre 
Asistencia domiciliaria . . . . 501 
Hospital de San Juan y Casa Refugio . 77 
Hermanitas de los Pobres. . . . 43 
Religiosas Adoratrices . . . . 16 
Casa de Socorro . . . . . 4 
T O T A L 451 
CASA REFUGIO DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i . * de mes. 
Entrados 
Suma. 
T, . ( Por defunción. . 
m]*s I por otras causas. 
T o t a l . . 
Existencia en fin de mes 













BOUrfXM DE LA aBTADISTICA VUNICIPAL DW. BTTRQQB 
































Morta l idad por m i l : 37'38 










Existencia del mes anterior 
ingresadas . . . 
TOTAL 
Salidas . . . , . 
Muertas a consecuencia del parto. 
Quedan a fin de mes. 
CASA DE MATERNIDAD 
SECCIÓN DE T O C O L O G Í A 




























l6 ¿; I 
— I — 
34 I 2 
10 j i 
-
24 i i 
De 
















NÓMKRO DK PARTOS i NACIDOS VIVOS j NACIDOS MUERTOS TOTAL DK NACIDOS 
Sencillos 
13 
Múltiples Varones Hembras I» Varones Hembras i Varones Hembra? 
SECCIÓN DE GINECOLOGÍA.— Número de enfermas asistidas: Ninguna. 
CASA PROVINCIAL DE E X P Ó S Í T J S 
C A S A D E C A R I D A D 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i . " de mes 
Entrados 
Suma. 
B J . f Por defunción 
( Por otras causas . 
T o i a l . 






























Laclados con nodriza 
Laclados oon bliierón 
fallecidos 
Mor ta l idad por m i l : 1 '43 
Existencia en 1.° de mes. 
Entrados. 
S u m a . 
Por defunción 
Por 0(1 as causas 





Hasta un año 
De 1 a 4 años 
De más de 4 años 



































^ ^ ^ J ^ ^ ^ l ^ C A MUNICIPAL D . BUROOB 
Establecimientos particulares de Benefícenc l a 
ENFERMEDADES 
HOSPITAL DE BARRANTES 
Infecto-contagiosas . . 
















S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN. 
V. H . 
23 










ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i.c de mes 
Entrados 
Suma. 
Por defunción , 
Por otras causas 
T o t a l . 
Existencia en fin de mes . 84 
172 
2 
¡ 7 4 
1VÍOVIMIEINTO DE E3NFEEMERIA 
Existencia en 1.0 de mes 
Entrados . . . . 
S u m a 
Curados 
Muertos . . . . , 
T o t a l 
Existencia en fin de mes . 
Enfermedades comunes 
Idem infeccciosas y contagiosas 12 171 
Mortalidad por m i l : I T ^ á 
ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
^ n S o s ^ at0gitlcs en ^ de mcs 
Suma. . . . , 
B«jas. i Por defunción . . . 
I Por otr*s causas . 
T o t a l . . . . . , 
E«isteoc¡a fi ^ 







MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 





l e t a l . 
Existencia en fin de mes 
Enfermedades comunes 
Idem infecciosas y contagiosas 
Mor ta l idad por m i l : 00'00 
BOLETIN D * LA BOTADIfeTICA MUNICIPAL D J l BTTRí JOS 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
Servicios del Dispensario-Clínica de Burgos, durante el mes de Noviembre, de 1945 




Medicina general j 
Pulmón . í j 
Corazón. ( . . ! 




Cirugía general 1 7 
Oftalmología 
Utomno-Iar ingología 
Ginecología. . ] 4 
Piel .. 
Odontología 
Rayos X » 
Laboratorio i y 
Asistencia de urgencia ! * 
Electrología 3 6 
NUJBVOS 






































































































Durante el mes de Noviembre se han prestado por los coches-ambulancia de esta Inst i tución, un total de 91 
servicios, ennre traslados de enfermos, heridos y otros análogos. 
A U X I L I O S O C I A L 
Relación dta asistidos en los cuatro comedores de «Auxilio Social* en Noviembre 
C o m e d o r e s 
San Les mes . 
Los Vadillos. 
San Pablo 
San Pedro . 
Total 
A n c i a n o s y N i ñ o s 






R a c i o n e s 
















Relación de cantidades recaudadas en esta Delegación Provincial durante el mes 




FICHA A Z U L 
Total al mes. 
4.758,35 
8 . 5 9 0 , -






BOUnTM HE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BUROOfi 
< J - I V . H . 
U O M B R K 8 
E s t a d i s i i c a m ensual de demandas, ofertas, colocaciones y p a r o correspondiente a l mes de Noviembre de IÇ4S. 
GRUPO DE ACTIVIDADES 

























Industrias agrícolas y forestales 
, del Mar . . . * 
, de la alimentación 
, extractivas, . . 
Siderurgia y metalurgia . . 
Pequeña metalurgia . . . 
Material eléctrico y cientíñeo 
Industrias químicas. . . . 
> de la construcción 
, de la madera . . 
» textiles . . . . 
> de la Conf. Vest.y tocado 
Artes Gráficas y Prensa , . 
Transportes ferroviarios . . 
Otros transportes terrestres 
Transportes marít imos y aéreos 
Agua, gas y electricidad . 
Comunicaciones . . . . 
Comercio en general . . 
Hostelería 
Servicios de higiene . . 
Banca, seguros y oficinas. 
Espectáculos públicos. . 
Otras industrias y profesiones 















• i 8 
CIOLOOAOIOITB* 
B. O. 




7 65I 75 I T41 55 75« L6 
B. 
Canio dt paro tn fin ' ^."J** 
i pandMRUt da 
d»l mu torrltnt» j ««"pNwM-
\ U<<6a 







NOTA.—A) Obreros menores de 20 años. B) Obieros de 20 a 50 años. C) Obreros mayores de 5« añas, 
columnas anteriores. 
T®t«l d« ia . 
M U J E R E S 
Estadística mensual ae o f e r t a s dèmandertas, colocaciones y p a r o c o i respondiente a l mes de Noviembre de IÇ45 
GRUPO D K A C T I V I D A D E S 
Paro en fin 
























Industrias agrícolas y forestales. 
» del mar. . . . . . . 
» de la alimentación. , . 
> extractivas . . . . . . 
Siderurgia y metalurgia . . . . . 
Pequeña metalargia 
Material eléctrico y científico . . . 
Industrias químicas . . . . . , 
> de la construcción, . ~ . 
» de la madera 
> textiles 
» de la Conf., Vest. y tocado 
Artes Gráficas y Prensa . . . . 
Transportes ferroviarios . . . . 
Otros transpe rtes terrestres . . 
Iransporves marít imos y aéreos . 
Agua, gas y electricidad . . . . 
Comunicaciones 
Comercio en general 
Hostelería 
Servicios de higiene. 
ttanca, seguros y oficinas . . . . 
^ P e c t á c u l o s públicos 
ras industrias y profesiones . 











Censo de pare en fifi! pendlentta di 
euraplimen 
taelén del mes corriente 
18 
coi NOTA'—A) Obreros menores de 20 años.— B) Obreros de 20 a 50 años.—C) Obreros mayores de 50 añoa—S) Total de U B 
0lu,nna« anteriores. 








/ Mineros . . . . 
Metalúrgicos 
Textiles 10 8 50 
Aserradores mecánicos. . . 9 50 7 7 5 
Ebanistas 
Papeleros . . . 
De cerámica . . . . . 






Pintores . . . . . . 
Zapateros 
Sastres . . . . . , 
Costureras y modistas . 
\ Otras clases 
Jornaleros agrícolas (braceros) . . 




















































N I Ñ O S -
MÁXIMO 










W O l M r m D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U H O O S 
E s t a d í s t i c a d e l a C o n s t r u c c i ó n 
Durante el mes de NOVIEMBRE, se han autorizado 











José Espeso . 
Angel Santiago 
Marcos Rico . 
Vicente Mateos 
Santiago Sánchez . 
Valeriano de las Heras 
por los diversos organismos, la ejecución de las siguiente» 

































antes - ahora 
4 8 - 48 
155-155 
antes - atora 
1 0 - 1 0 
9- 12 
i - ahora i antes - ahe 
3 • 3 
3 - 4 
2 - 3 
4 - 6 






Húmero de m M u , m por M w \ m m U les ú m , lien sido ú u M si aipiler en el nus de M i u b r e 
Propietario 
Daniel Viva r . 
Calle 
San Jul ián 
Casa n.0 ¡N.0 vivienda 
A L Q U I L E R M E N S U A L 
P e s e t a s 
De 100 a 250 pesetas 
F i s c a l í a P r o v i n c i a l d e l a V i v i e n d a 
RESUMEN de la labor real izada durante el mes 
Visitas de inspección a casas-viviendas (En la Capital) 147 
Obras ordenadas ' 6 
C é d u l a s de habi tab i l idad otorgadas . . . 102 
Obras que han o r i g i n a d o . . . . . 3 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
autorizados • 5 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
deregados 1 
Proyectos de obras de reforma autorizados . 2 
Proyectos de obras de reforma denegados. . — 
Valo r de dichas obras. . . . 1.244.440,0G p t a i . 
I 
BOLKTIW DB LA B S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E BITRCIOB 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
RESE3 SAORIFíOADAS EN EL MATADERO PÚBLICO DE ESTA CIUDAD 









































































































































































































































































































B O L a m y D E l a m i A D i s T i C A M U N I C I P A L D E B U R O Q B '5 
P E S C A D O 



















































1 1 3 
3 6 









1 1 0 
4 2 
1 4 3 
4 1 9 
1 5 4 
2 2 8 
1 1 9 
2 1 




2 3 5 
4 0 
4 9 
1 7 2 
2 . 2 7 8 
TERCER GRUPO 
Percebes, quisqui-
llas, cigalas, almejas 






1 7 6 
1 3 1 
6 6 
8 6 
1 . 2 0 0 
2 3 2 
5 4 6 
3 2 
2 2 0 
1 0 
3 7 5 
7 2 
2 7 0 
2 6 4 
4 5 6 
9 6 
1 9 8 
3 9 4 
1 6 4 





bonito y platusas 
Kilos 
2 . 5 0 2 
2 . 3 3 7 
3 . 3 1 8 
2 1 6 
8 7 6 
3 . 3 8 6 
2 . 0 4 0 
3 . 1 1 2 
3 . 7 7 2 
1 . 8 1 7 
6 4 7 
1 . 2 0 0 
1 . 8 3 6 
2 , 5 0 2 
3 . 3 2 3 
1 . 9 6 9 
2 . 5 6 0 
1 . 6 2 4 
2 . 4 3 1 
1 . 3 0 0 
1 5 8 
2 4 7 
2 . 1 4 5 




cucos, pajeles, jibias 
y otros similares 
Kilos 
1 . 0 1 7 
9 0 1 
1 . 9 7 3 
1 . 4 0 0 
5 . 8 8 0 
5 . 3 8 3 
6 . 2 7 6 
5 . 6 5 0 
2 5 . 4 1 6 
5 . 6 3 0 
1 3 . 1 5 6 
4 6 0 8 
3 , 3 2 1 
9 . 8 1 1 
1 3 . 4 9 2 
1 2 . 0 9 6 
7 . 3 7 3 
6 . 9 3 7 
1 7 . 7 8 1 
6 . 8 3 0 
1 4 . 2 7 9 
6 . 9 9 8 
1 0 . 7 1 8 
1 8 6 . 8 1 6 
i6 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L DK B U R G O S 
M E R C A D O D E G A N A D O S 





























































F R U T A S Y H O R T A L I Z A S 
Que tuvieron entrada directamente en los Mercados de Abastos de esta Capital , durante el mes de 
Octubre , no c o n t á n d o s e en estas cantidades las despachadas por los almacenistas: 
A R T I C U L O S 
F R U T A S 











P i ñ o n e s , 
P l á t a n o s 
Uvas 
K I L O G R A M O S 
1 0 . 8 4 1 
1 . 0 4 8 
2 . 7 5 9 
6 9 9 7 
8 . 1 3 4 
9 . 4 8 3 
2 3 . 6 9 6 
1 2 . 4 2 0 
I . 1 8 I 
1 . 3 0 4 
8 9 5 7 
4 . 2 2 8 
3 0 . 3 2 1 
2 5 . 8 2 0 
A R T Í C U L O S 

















K I L O G R A M O S 
8 . 8 8 0 
6 . 1 9 1 
8 3 2 
1 . 2 2 9 
3 2 7 4 5 
2 . 9 9 9 
6 8 4 
3 . 1 9 1 
1 8 . 6 5 7 
7 . 4 3 3 
6 4 8 
1 7 6 
7 8 5 
1 0 8 
3 0 . 5 0 9 
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C O S T E D E L A V I D A 
A R T Í C U L O S 










Carne de vaca 


















Manteca de cerdo 
Manteca de vaca 
























Sardina en lata 200 
Escabeche 
Cangrejos de río . 





Judías de color 
Lentejas. 
Almortas o guijas 
Habas verdes. 
Algarrobas . 




ipmate en conserva 
















i d . 
Ki lo 















9 > — 
14,— 
24,~ 
2 2 , — 
» 
40,— 
i 6 — 
5 * ~ 
12,50 
35» -







































































1 8 , -




























































3 6 , -
«5,— 





































































































Vino de Jerez 








Tela blanca y algodón 
Hilos 
Driles 
Tela de Mahón 
Panas 
Paños 




Medias de algodón 
Medias de lana . 
Medias de s. arficial 
Idem, de hilo. 
Alpargatas 




V I V I E N D A 
Alquiler de casa de 
obrero algo calificado 
Idem de clase media 
poco acomodada , 
Idem clase media 
acomodada 









































































































































































































































ftiimentes racionados, suministrados por la Deleyaclón de ñbastecimientos y 







































6 botes I 4.860 b 














El numero total de raciones censadas durante el mes, fué de 66 420 
BIBLIOTECAS 
Públ ica de Burgos . 
Papular Municipal . 
Técnica Municipal . 
Instituto de Enseñaza Media 
Cámara de Comerciv 
Salón de Recreo 
Círculo de la Unión . 
M V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 










































































































B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
ESTADISTICA del ganado existente en este Municipio en 30 de Noviemlire de 1945, con indicación 
de las Altas y Bajas ocurridas en el mes 
V A C U N O 
o ] Sementales. 
< l Bueyes 
^ > Vacas . 
£ \ Hasta 3 
Q/ años . 
.Machos . 
Hembras 
T o t a l . 
g í Sementales 
y ) Vacas . 
Machos hasta 18 meses 
3 años . 








T o t a l . 




Caballos . . 
Hasta 3 \ Machos 
años . (. Hembras 





M U L A R 
Machos 
Hembras 
To t a l 


































































L A N A R 
Sementales 
Ovejas 
Carneros . . 
Hasta 1 I Machos, 
año , I Hembras 






Hasta 1 i Machos 
año . I Hembras 
To^al . 
P O R C I N O 
Verracos . 
Cerdas de recría * 
Crías hasta 3 meses 
Cerdos en general 
Tota l 
G A L L I N A C E A S 
Gallos 
Gallinas . 
Pollos y pollas. 
T o t a l . 
; P A L O M A S 




Machos de cría 
Hembras de cría 
Conejos en general. 
T o t a l . 
C O L M E N A S 
Fijistas 
Movilistas. 




























































B O L E T I N D E LA ESTADISTICA M U N I C I P A L D E B U R G O S 
E S T A D I S T I C A E C O N O M I C A 
CAJA DE AHORROS del Circulo Católico de Obreros de Burgos 
A Ñ O 1 9 4 5 
S E C C I Ó N D E A H O R R O 
impción 
Cts ctes.J i 
Libretas | 2 
6 meses | 2,2 









O P E R A C I O N E S E F E C T U A D A S 


















4 1 iS>— 
41.750,— 
336 376 821.692,49 





















Intereses acumulados a cuentas corrientes 
i d . id. a Libretas 







24 048.204.^ 2 




































860,54 2 1 
14.608,21 






M O V I M I E N T O D E I M P O N E N T E S , P O R C L A S E S 
C L A S E 
Menores de 14- años 
Dedicadas a las labores de su casa 
Sirvientes . . 
Jornaleros y Artesanos. 
Empleados 
Militares 
Abogados . . . . 
Médicos y Farmacéut icos . 
Sacerdotes . , 
Maestros , . . . . 
Estudiantes . . . . 
Comerciantes e industriales 
Dependientes de Comercio 
Entidades 















B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 2 I 
MONTE DE PIEDAD del Circulo Católico de Obreros de Burgos 





1 a 25 
26 a 75 
76 a 150 
151 a 250 
251 a 1.250 
1 251 a 2.500 
2.501 o más 











251 o más 
Sumas del mes 
Anteriores 
Total 
Del mes . 
ü e anterior 
Total 
Del mes . 
De anterior 
Total 
Del mes . 
De anterior 
Total 
















































































































































































— . 135 
— 470 
+ 650 
+ 1 836 
— 1.500 
































en el mes 
N , Pesetas 
Total 







N , Pesetas 
Saldos a favor 
de empeñan tes 
JV Pesetas 
«2 
B O L E T I N D B LA E S T A D I S T I C A M l / N i C I F A L DJC BUROOfl 




































O P K R A C I O N E » 















+ 5-487 — 
Intereses cobrado. 
-1-59.052,22 
Total Del mes 
Anterior 
Pesetas IVaetas Pésetes 










N O T A . — A ) Préritamos Hipotecarios.—B) Sobre prenda sin desplazar.—C) Sobre Valores.—D) Sobre Imposicionei i t 
Ahorro .—E) Personales.—F)Corporativos.—G) Agrícolas (Ley 5-11-1940). 
Caja de Ahorros Municipal de Burgos 
E s t a d o d e l a s O p e r a c i o n e s d e A h o r r o , c o r r e s p o n d i e n t e s a l m e s d e N o v i e m b r e d e 1 9 4 5 
GLASE DE AHORRO 
Libretas ordinarias 
Imposiciones a plazo año 
Imposiciones semestrales 
Cuentas corrientes a la vista 
Ahorro escolar 
Libretas especiales 
Libretas al portador . 
TOTALES 
OPERACIONES EN EL MES 
I M P O S I C I O N E S 
•11^  











































O Á J A P O S T A L 
I M P O S I C I O N E S 
Número Pesetas 
194 110.644,-
R E I N T E C H O S 
Número Pesetas 
90 72.629,10 
CIRCULACION DE DINERO. GIROS 
Postal. 
Telegráfico 
Recibidos, 8 .973 - Peseta» 1.295.668 06 
Expedidos 9 .288 — . 2 . 0 0 9 . 8 4 7 J 4 
Recibidos 2 024 - , 400 ,980 .83 
Expedido» 1.218 - , 360 .136 .65 
B O L E T I N D E L A E0TADIB11CA MUNICÍPAJ. D E B U R G O S » 3 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
de Empresas, Sociedades y Corporaciones de la Ciudad de Burgos, durante el 
mes de Noviembre dé 1945 
C L A S E D E V A L O R E S 
O B L I G A C I O N E S 
Ayuntamiento de B u r g o s 4 po r 100 . 
Ayuntamiento de B u r g o s 5 po r 100 . 
C o m p a ñ í a de Aguas de B u r g o s 4 p o r 100 . 
Círculo de la U n i ó n de B u r g o s 4 p o r 100 
Electra de Burgos 5 y m e d i o po r 100 1940 
Electra de Burgos 5 y m e d i o po r 100 E 1945 
A C C I O N E S 
C o m p a ñ í a de Aguas de B u r g o s . 
Electra de Burgos , 8 A . . . . 
El Porveni r de Burgos , S. A . 
Sociedad E s p a ñ o l a de Seda A r t i f i c i a l 
A N T E R I O R 









1 7 6 , -




104,25 (6) 105 (24-26) 
103,25 (22) 
220 (15) 
165 (22-24) 167 (29 30) 
265 (3) 
176 (23-24 26) 170 (29) 
V A L O R E S Q Ü E H A N S I D O N E G O C I A D O S 
durante el mes de Noviembre de 1945, en el término municipal de Burgos 
Fondos P ú b l i c o s 
Acciones 
Obligaciones y d e m á s valores de ren ta fija . 
T O T A L P E S E T A S 
P E S E T A S 







1 320 522,50 
569.021,25 
3 228.111,45 
tíOUKTlN D * L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Estado demostrativo de la recaudación de Arbitrios 
en el Ayuntamiento de Burgos durante el mes de Noviembre de 1945 
D E T A L L E 
Aprovechamien to de pas tos 
losuficiente a l tu ra de edif icios . 
Con t r ibuc iones especiales, aceras 
D e g ü e l l o de reses, escarpias, etc. 
Escudo y o t ros d i s t i n t i v o s 
Reconoc imien to de pescados 
Reconoc imien to de cerdos 
Licencias para c o n s t r u i r . 
A p e r t u r a de es tablecimientos 
Recogida de basuras 
Reconoc imien tos san i t a r io de a l imen tos 
Desinfecciones . 
Mercados de Abas tos 
Mercado de ganados. 
Servic ios de a l can ta r i l l ado 
Servic ios de e x t i n c i ó n de incend ios . 
Cement M u n i c i p a l . En te r ramien tos y renovaciones 
Cer ramien tos de sepul turas 
Aprovechamien tos de aguas 
Carga y descarga de m e r c a n c í a s 
Fomen to de t u r i s m o . . 
Servic ios del D e p ó s i t o A d m i n i s t r a t i v o 
Saca de materiales 
S u b s u e l o , suelo y vuelo . 
Aper tu ra de zanjas 
Idem, indemnizac iones por pav imen to 
Entrada de carruajes 
C o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s . 
Si l las y si l lones . . . 
Qu ioscos en la v ía p ú b l i c a 
Puestos de venta . . . . 
Fiestas callejeras, e tc . 
Rodaje o arrastre . 
T r á n s i t o de perros 
Indus t r ias ambulantes 
Letreros, carteles, anuncios , etc. 
A l q u i l e r de efectos- . . . 
Lavaderos cub ie r tos 
Evacua to r ios s u b t e r r á n e o s 
Casinos y c í r c u l o s de recreo . 
Carruajes de l u i o 
Solares s in edificar . . 
P l u s - v a l í a . ' . . . . 
C i r c u l a c i ó n de carruajes de l u j o y bic ic le tas 
Bebidas espir i tuosas y a lcoholes 
Carnes y v o l a t e r í a . 
T r á n s i t o s . . . . 
I n q u i l i n a t o s 
Pompas f ú n e b r e s 
Renta locales edif ic io Tea t ro 
» eventuales 
* locales Plaza de T o r o s 
M u l t a s 
T O T A L . 
R E S U L T A S 









E J E R C I C I O 
A C T U A L 
P e s e í a s 
15 391,14 
20 051,75 













' 6 743,25 





























P e s e t a s 
15.451,14 
20 051.75 
2 2 , -
20.224.30 








2 4 5 7 , -














» • • 












477 , " 
37 124,56 
840,-
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S E R V I C I O S V A R I O S 
X F L J L L E l E i K ^ r V I U I V I Ü I i \ L K S 
Trabajo desarrollado en los mismos durante el mes de Noviembre 
CLASE D E T R A B A J O 
Aserrado de madera 
C a r p i n t e r í a . 
C a r r e t e r í a . 
F o n t a n e r í a . 
H e r r e r í a 
P in tu ra 
Taller M e c á n i c o 
















H O R A S D E T R A B A J O 








S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a M u n i c i p a 
d u r a n t e e l m e s d e N o v i e m b r e 
DETENCIONES 
Por heridas . . . . 
Por hurto, robo y sospechas 
Por desacato 
Por escándalo. 
Por cometer actos deshonestos. 
Por implorar la caridad '.. 
Por sospechosos e indocumentados 
AUXILIOS 
A varias Autoridades 
A particulares. 
Kn Farmacias. 
Kn la Casa de Socorro 
En caso de incendios 
Mordedura de perros 








flenuflciados par Infraeeiéa de las Ordenanzas HMlcípalii 




Carros y coches 
A dueños de perros. 
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g Q y ^ D E I * flSTADIflTICA M U N I C I P A L DE BURGOS í7 
h o r a r i o d e l a l l e g a d a y s a l i d a d e l o s c o c h e s d e l í n e a a e s t a C i u d a d 
L Í N E A S 
Aguilar de C a m p ó o 
Aranda de Duero . 
Arenil las del R iop i suerga 
Ari ja . . - . 
Barbadi l lo de Her re ros 
Espinosa de los M o n t e r o s 
Fresneda de la Sier ra . 
G r i j a l b a - S a s a m ó n . 
Huerta de A r r i b a . 
Madr id . . . . 
Melgar de Fernamenta l 
P a l è n c i a . . . 
P é d r o s a del P r í n c i p e . 
Llegada 
10 00 


























L Í N E A S 
Poza de la S a l . 
Q u i n t a n a del P i d i ó 
Regumie l de l a Sierra , 
Roa de Due ro . 
San S e b a s t i á n . 
Santander 
Sto . D o m i n g o de la Calzada 
San to D o m i n g o de S i los 
T o r d ó m a r 
T ó r t o l e s de Esgueva 
V i l l a d i e g o - A l a r del Rey 
V i l l a m a y o r de los M o n t e s 
























V E H Í C U J L O S M A T R I C U L A D O S D U R A N T E E l . M E S D E N O V I E M B R E 
















































Mayores I Menores SERV CIO 
Transporte 
i d . 
i d . 
Asneóla 
Transporte 
Bic ic le tas ma t r i cu ladas du ran te el mes de N o v i e m b r e : 5 
S E R V I C I O S U R B A N O S 
Durante el mes de Noviembre no circularon autobuses. 
Han prestado servicio de parada 36 coches tax ímet ros . 
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T a r i f a p r o v i s i o n a l d e a u t o m ó v i l e s d e a l q u i l e r e n B u r g o s 
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P A R A D A . — P o r cada ^ de hora de parada 1,30 P A R A D A . —Por cada 1/4 de hora de para da 1 
S E R V I C I O N O C T U N O — ( D e 10 de la noche a 7 de la m a ñ a n a ) . Se ap l i cará la tarifa especial. 
C A R T U J A , H U E L G A S . A E R O D R O M O S , D E P O S I T O D E A G U A S Y L U G A R E S ARTISTI-
C O S . — ( I n d e m n i z a c i ó n de retorno hasta fielatos si se despide el taxis). Se ap l i cará la tarifa ordinaria 
D E P O R T E S , T O R O S . - S e ap l i cará la tarifa especial. 
B O D A S . —(dos tarifas). C o n derecho a tres horas, por todos los conceptos, 45,00 pesetas y ei 
exceso proporcionalmente, o la tarifa especial 
C E M E N T E R I O . — S i n comit iva de entierro, se apl icará la tarifa ordinaria. E n comitiva de entierro, 
por todos los conceptos 18,00 pesetas en t a x í m e t r o de 0,80 pesetas K m . y 22,50 pesetas en 
de 1 peseta K m 
B U L T O S . — H a s t a tres cestas o bultos equivalentes. Gra t i s . 
P o r cada maleta o bulto equivalente . 0,60 
P o r cada baúl 1,20 
P E R R O S . — P o r cada perro . . . . . . . 2,40 
P R O P I N A S - T o t a l m e n t e suprimidas. 
Todo conductor debe de llevar a d i s p o s i c i ó n de los viajeros un ejemplar del Reglamento 
clpal de 26 de junio de 1940 y otro del C ó d i g o de la C i r c u l a c i ó n . L a s reclamaciones en la Oficio* 
la G u a r d i a municipal . 
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M O V I M I E N T O REINAL Y C A R C E L A R I O 




Hasta 30 años . 
De 31 a 40 i d . . 
De 41 a 50 id . . 
De 51 a 60 id . . 























































CLASIFIC I CIÓM 
Existen- § ALTAS 
cia en ».0I durante 
de Nvbre.! el mes 
POR E D A D 
Hasta 30 años . 
De 31 a 40 años 
De 41 a 50 años 
De 51 a 60 años 























P R I S i O N C E N T R A 1 . 
Existen-
CLAMFICACIÓN ¡c iasen i . ' 
¡de Nvbre 
POR EDAD 
Hasta 30 añoe . 
De 31 a 40 i d . . 
Oe 41 a 50 i d . 
De 51 a 60 i d . . 























































B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A MUNICIPAL. D E BTJRQOfl 
A P E R T U R A DE E S T A B L E C I M I E N T O S 



















ESTABL·ECIMIENTOS COMER CIAL·ES E INDUSTRIALES 
2 i 1 2 1 1 1 1 1 
M U D A N Z A S 
C A M B I O S D E D O M I C I L I O R E G I S T R A D O S D U R A N T E E L M E S D E N O V I E M B R E 
S E G U N L A S L I C E N C I A S E X P E D I D A S 
Distritos de Procedencia 
D I S T R I T O S D E D E S T I N O 
E s p o l ó n i ^ d ^ C a t e d r a l l Castillo 
I Cordón ¡j 
Del Espolón . .| 
08 ia Gasa dei Cordón 
De ia Catedral. 
Del Castillo . 
De los Vadillos 
De Vega . 
De la Quinta. 
De la Estación 
Bs otros flyuQtamisntos 
Totales . 
Vadillos Vega Quinta Estacioni 
EMiOSHCIÓII 
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8 5 0 
1 . 0 0 2 
1 . 3 9 6 
1 . 2 1 4 
1 . 3 9 8 
1 . 4 0 1 
1 . 4 0 2 
1 . 0 0 5 
1 . 8 6 3 
1 . 9 1 7 
Beneficio bruto 
3 4 0 , 0 0 
4 0 0 , 8 0 
5 5 8 , 4 0 
4 8 5 , 6 0 
5 5 9 , 2 0 
5 6 0 , 4 0 
5 6 0 , 8 0 
4 0 2 , 0 0 
7 4 5 , 2 0 
7 6 6 , 8 0 
1 " p remio 2.° p r e m i o 3 " p r e m i o 4.° p r e m i o 
3 0 6 , 0 0 
3 6 0 , 7 2 
5 0 2 , 5 6 
4 3 7 . 0 4 
3 7 7 , 4 6 
5 0 4 , 3 6 
3 7 8 , 5 4 
3 6 1 , 8 0 
6 7 0 , 6 8 
6 9 0 , 1 2 
1 0 2 , 0 0 
1 8 0 . 3 6 
2 5 1 , 2 8 
2 1 8 , 5 2 
3 7 7 , 4 6 
2 5 2 , 1 8 
3 7 8 , 5 4 
1 8 0 , 9 0 
3 3 5 , 3 4 
3 4 5 , 0 6 
1 0 2 , 0 0 
6 0 , 1 2 
8 3 , 7 6 
3 6 , 4 2 
8 3 , 8 8 
4 2 , 0 3 
8 4 , 1 2 
6 0 , 3 0 
1 1 8 , 7 8 
1 1 5 , 0 2 
3 6 , 4 2 
4 2 , 0 3 
Servicio contra incendios 
Servicios prestados por el Cuerpo de Bomberos durante 
el mes de Noviembre de 1945 





I N C E N D I O S 
Resumen de los kilómetros recorridos por el servicio de carruajes 
de tracción mecánica propiedad del Excmo. Ayuntamiento en el mes de Noviembre 


































































T o t a l k i l ó m e t r o s en el mes: 6 134 
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Laboratorio Qmmico Bacteriológico Municipal 
T r a b a j o s y servic ios pract icados durante el m e » de N o v i e m b r e 
68 
Servicio de análisis 
Ingresaron para su análisis las siguientes muestras 
clasificadas conforme su naturaleza: 
Alimentos y bebidas . 1 9 6 




Clasificados los análisis con arreglo a la proceden-
cia de las muestras, se distribuyen de la siguiente 
manera: 
Servicio de Inspección. 189 
Solicitados por la Delegación Provincial de Abas-
tecimientos y Transportes » 
Solicitados por la Fiscalía Provincial de Tasas . 
> por otras Autoridades . . . . 
> por particulares . . 
Solicitados por los facultativos de la Beneficencia 
Municipal . . 8 




Servicio de desinfección y desinsectación 
El número de operaciones de desinfección y degin 
sectación que se han practicado es el siguiente: 
En viviendas . . . . . . 
En departamentos oficiales 
En habitaciones desalquiladas , 
Coches y autobuses desinsectados 
Número de ropas desinfectadas. 
N ú m e r o de ropas y calzado usado destinado a la 
venta que se ha desinsectado y desinfectado 
Kilos de trapos viejos desinfectados y desinsecta 
dos . . . . . 
Individuos desinsertados . 
Casas de huéspedes 
Traperías . . . . 
Cuadras . . . . , 
Servicio administrativo 
Registro de entrada de documentos. 
Registro de salida de documentos . 
Registro de muestras para análisis . 
Informes y certificiones de análisis expedidos 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO D E BURGOS 
•gxtracto de los acuerdos adoptados por la Gomisión Municipal Permanente, en las 
sesiones que celebró durante el mes de Noviembre de 1945 
S e s i ó n del día 7 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 31 de Octubre ú l t imo . 
Asimismo fué aprobada la d is t r ibución de fondos 
para el presente mes, cuyo total general de gastos 
asciente a 683.776,8a pesetas. 
También fué aprobado el extracto de los acuer-
dos adoptados por la Comis ión Municipal Perma-
nente en las sesiones que celebró durante el mes de 
Septiembre p róx imo pasado. 
En el escrito de la Delegación Provincial de Sin-
dicatos, trasladando peticiones de los comerciantes 
mayoristas encuadrados en el grupo de fruterías del 
gremio de ía al imentación, sobre determinadas clases 
de venta en los Mercados, se a c o r d ó contestar a 
dicho Delegado Provincial que este Ayuntamiento no 
estima conveniente l imitar el horario para la venta 
de frutas al por mayor. 
En cuanto a la venta de frutas y hortalizas por 
los productores forasteros que abastecen a la pobla-
ción, es un hecho que se viene exigiendo constante-
mente en los Mercados la presentac ión de documen-
tos que acrediten debidamente la citada cualidad de 
productores, h a b i é n d o s e dado orden para que se 
extreme en io posible el cumplimiento de los precep-
tos reglamentarios en lo que se refiere a la citada 
clase de venta. 
Aprobar las cuentas que rinden los Conserjes de 
los Mercados de Abastos de la Zona Nor te y Sur, 
de las cantidades r é c a u d a d a s en los mismos durante 
el pasado mes de Octubre, y que asciende la de la 
Zona Norte a 8.855,75 pesetas y el de la Zona Sur a 
8.999,70 pesetas, a c o r d á n d o s e el ingreso de las cita-
das sumas en la Depos i ta r ía Municipal . 
Se acordó el ingreso en el Hospital Provincial de 
los siguientes enfermos: 
D. Lorenzo Pérez Lozano, doña María Maestro 
de Abajo, doña Francisca Lozano García, doña Julia 
Bello Santamaría , doña Paulina Rubio Castilla, doña 
Pilar Santamaría Sánchez , d o ñ a María García Fer-
nandez, doña Julia Santamaría Expós i to , d o ñ a Josefa 
Arnáiz Pérez, doña Andrea Gonzá l ez Valladolid, doña 
enita Tablado Blanco, doña María Cándales Manza-
fledo Burgos, don José María Tobalina Zubiaga, 
na María Luisa Mar t ínez de la Fuente, doña Mar-
t:ina basado Casado, don Román de la Horra Mar t í -
^e2/ doña Matilde Curiel Gu t i é r r ez , don Eleuterio 
ai2 Mar t ínez , don Juan Mayol Ron, doña Nicolasa 
d 0nzalez Miguel, doña Hermenegilda Guazo Mar t ín , 
^0n Julio Sáiz Quintanilla, doña Jesusa Ramírez 
0s/ don Clemente Barriocanal Sáiz, doña Juana 
Ayala Garc ía , don Antonio Borrego Gut i é r r ez , don 
Félix Juez Pineda, doña Josefina]Ramiro Bretón, d o ñ a 
Feliciana Gi rón y don Angel Santamar ía Mar t ínez . 
Se desestimaron las peticiones de ingreso en 
Establecimientos Provinciales de. Beneficencia, como 
pobres y por cuenta de la C o r p o r a c i ó n Munic ipa l , 
formulada por d o ñ a Regina Ibáñez Pérez , don José 
G o n z á l e z García , don Angel Lozano Cubi l lo , d o ñ a 
Juana Mora l Diez, don Manuel Sobrino y doña María 
Sáiz Montes . 
Dar de baja en el Pad rón de habitantes de este 
t é r m i n o municipal a don Víc tor García Alegre y don 
Eladio Sanz Aguilera. 
Incluir en el referido Padrón a don Eutiquiano 
Moreno Palomero, en un ión de sus familiares. 
Autorizar a don Luciano Huidobro Serna, C r o -
nista de la provincia, para que pueda usar el escudo 
de la Ciudad en su correspondencia particular. 
Desestimar la pet ición formulada por doña T e ó -
fila Prieto Cantero, sobre que se la conceda indem-
nización en lugar de la casa-habi tac ión que la fué 
adjudicada en la vivienda de la Escuela de la calle del 
General Sanz Pastor. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno, el expe-
diente proponiendo la imposición de un canon por 
ocupac ión de vía públ ica en la rinconada del Hon-
dil lo. 
Ratificar la resolución del Sr. Alcalde-Presidente, 
fijando la apor t ac ión del Excmo. Ayuntamiento en 
5.000 pesetas, para iniciar la oportuna suscr ipción 
con el fin de tr ibutar un homenaje al Excmo. Sr. Ca-
pitán General de la Región D . Juan Yagüe Blanco, 
seña lando como partida para la formalización de este 
pago, la del capí tu lo de imprevistos del Presupuesta 
vigente. 
Previa la especial declaración de urgencia que 
determina el art ículo 106 de la Ley Municipal vigente 
y sin perjuicio de su ratificación por el Excelent ís imo 
Ayuntamiento Pleno, se a c o r d ó fijar el t ipo de recar-
go sobre las cuotas del Tesoro de la C o n t r i b u c i ó n 
Industrial para el ejercicio de 1946, en el 25 por 100 
y el del recargo sobre el impuesto que grava el con-
sumo domés t i co de gas y electricidad para dicho 
ejercicio igualmente en el 50 por 100, not i f icándose 
así a la Delegación de Hacienda, para la formación 
de los oportunos documentos cobratorios. 
Adquir i r dos botiquines de urgencia para las 
Escuelas Nacionales. 
Conceder los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que los peticionarios se ajusten 
por completo a los planos presentados y a las condi-
ciones impuestas: 
A don C á n d i d o Salazar Oteo, para construir una 
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casa unifamiliar, de t ipo rural, en el Camino ^de 
Mirabueno. 
A don Aníbal Montesino, para construir un edi . 
ficio destinado a vivienda en el Paseo de la Quinta 
A don Adolfo Verduras San Miguel , para i n t r o -
ducir modificaciones y ampliaciones en la casa de su 
propiedad actualmente en cons t rucc ión , señalada 
con el n ú m e r o 2 de la parcelación del Hospital de 
San Juan. 
A l Sr. Director Gerente d é l a Compañ ía de Aguas, 
para elevar dos pisos sobre la planta baja que posee 
en la Plaza de Alonso Mar t ínez , n ú m e r o 2 y 3. 
A don Isidoro Peña Alonso, para reformar inte-
riormente y abrir huecos en la fachada de la casa 
n ú m e r o 118 de la calle de Fernán-Gonzá lez . 
A don Manuel Sánchez Romero, para reformarla 
cubierta de la casa señalada con el n ú m e r o 2 de la 
calle del General Mola . 
A don Santiago Sánchez Pajares, para adaptar 
para vivienda la planta baja de una casa en construc-
ción en el Crucero de San Julián. 
A don Gregorio Diez Vargas, para elevar un piso 
a la casa n ú m e r o 22 del Paseo de los Pisones. 
A don Umbelino Puente Espiga, para elevar dos 
pisos a la casa que posee en el Camino del Calvario, 
A don Adol fo Verduras, para incrustar en la al-
cantarilla municipal el ramal de evacuación de aguas 
residuales de la casa de vecindad que está edificando 
en el solar n ú m e r o 2 de la parcelación de San Juan, 
en la calle de Vi tor ia . 
A D . Mariano Berezo, para incrustar en el colec-
tor municipal el ramal de evacuación de aguas resi-
duales de la casa n ú m e r o 35 de la calle de San Pedro 
y San Felices. 
A propuesta del Presidente de la Comis ión de 
Obras Públicas, volvió al seno de la misma el expe-
diente promovido a v i r t u d de instancia de d o ñ a So-
ledad del Barco, sobre instalación de unas vitrinas 
para adecentamiento de la zona en las traseras d é l a s 
casas n ú m e r o s 3, 5 y 7 de la calle del General Queipo 
de Llano. 
Autorizar a don Julián San Miguel de la Peña, 
para elevar la tapia de cerramiento de una finca de 
su propiedad, sita en el camino del Barrio de Vill imar. 
Desestimar la pet ic ión formulada por los señores 
Marcos y Luis S. L. , sobre concesión de licencia para 
continuar ocupando unos terrenos pertenecientes a 
la Corpo rac ión , sitos en t é rminos de las Pastizas 
A don Cecilio Mar t ínez Garc ía y don Luis Mar t í -
nez Castrillo, se les au to r i zó para derribar varios 
árboles en este t é r m i n o municipal. 
A doña Pilar Sebast ián Sáez, para extraer arena 
en un terreno púb l i co del t é rmino de Rozapozos, 
en el Barrio de Cortes. 
Desestimar los recursos de reposic ión interpues-
tos por don Valent ín Junco Ca lde rón , don Mar t ín 
T à r r e g a Pérez , don José Luis Gu t i é r r ez Mar t ín y don 
Manuel Valdés Larrañaga, contra el acuerdo del 
Excmo. Ayuntamiento uel día 4 de octubre ú l t imo 
amortizando una plaza de Arquitecto municip 
perjuicio de dar cuenta al Ayuntamiento P] ' Slrí 
esta resolución en la primera reunión que celeb 0 ^ 
Los mismos acuerdos se adoptaron en W Ptaron en los escritos 
lacii 
ro 
Aprobar el dictamen de la Comisión de Per 
formulados por los expresados señores , en rel 
con la resolución de crear una plaza de Ingeniero^0*1 
Caminos para los servicios y obras municipales 0 ^ 
a 
que 
sobre la dis t r ibución del premio por la r ecauda^ ' 
del Impuesto del Estado sobre los vinos, correspon0 
diente al tercer trimestre del año en curso. 
Conceder a doña Pilar Picón Gi l , don Eulo ' 
Ortega Cuevas, doña Sara Gaoz de Guzmán don 
Bonifacio Gonzá lez Almendrés , doña Victorig Mor 
y don Pío Almendrés Sevilla, las propiedades 
tienen solicitadas en el Cementerio Municipal de 
San José , previo pago de las cantidades señaladas en 
tarifa para esta clase de enterramientos y siempre 
que los interesados se sujeten a todas y cada una de 
las condiciones reglamentarias. 
Autorizar a don T o r i b i o Revilla del Pino, don 
N o m i t o Hota Cámara , don Frót i lo Calleja Martínez, 
doña Constancia Villanueva Arce y don Victorino 
Maestro Vicario, para abrir diversas clases de esta-
blecimientos en esta Ciudad. 
Previa la especial declaración de urgencia que 
determina el art ículo 61 de la vigente Ley municipal, 
se cons ideró incluida en el respectivo Orden del día 
y fué tomada en consideración, aco rdándose su paso 
a las Comisiones de Personal y Hacienda, una mo-
ción del Sr. Rojas en la que propone que teniendo 
en cuenta la publ icación de la nueva Ley Municipal 
y en especial la parte que se refiere a la cesión por 
parte del Estado a las Corporaciones Municipales de 
Arbi t r ios e Impuestos, se resuelva: 
1. ° El nombramiento de personal competente, 
que lo sea en propiedad, el cual podr ía elegirse dentro 
del que hoy día] se halla al servicio de la Corpo-
ración, y 
2. ° Que por considerarlo de tanta importancia 
como lo anterior, se dote a la Sección de Arbilrios 
de un local suficiente, bien sea dentro de la Casa 
Consistorial o fuera de ella, para que realice su co-
metido, ya que con el que dispone actualmente, 
imposible sería llevarle a cabo. 
Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que realice 
funciones oportunas con el fin de entregar el titu 
de Teniente Honorario del Ejército Español, corno 
superviviente del sitio de « C a s c ó m e , a don ^ P 6 ^ 
Mar t ín Sáez, y las insignias correspondientes, e n ^ 
acto solemne, al que será invitado el Excmo. Sr. 
pi tán General de la Región. . ^ 
Agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Va e ^ 
las atenciones y deferencias tenidas con la re^e^rzS 
t a c i ó j de este Municipio que asistió a las 0 
i r ~ j Va ene''1/ 
fúnebres y entierro del Arzobispo de * . ¿ ¿ c 
Excmo. y Rvdmo. Dr . D . Prudencio Melo A 
(q. e. p. d.) Hijo Predilecto de la Ciudad. ^ 
Dar las gracias a doña Carmen Tajadura y 
i 
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Inocen te Granados por sus donativos para el Hospi-
tal de San Juan y Casa de Refugio. 
Ses ión del día 9 
(extraordinaria) 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 7 de los comentes. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno los si-
guientes expedientes: 
proponiendo la adjudicación definitiva del con-
curso celebrado para el arriendo del Teatro Principal. 
Anunciando la provis ión en propiedad de la plaza 
de farmacéutico del Hospital de San Juan, Inspec-
tor Químico del Laboratorio Municipal , mediante 
oposición. 
Id. id . de una de desinfector femenino del Parque 
¿ e Desinfección Municipal , por concurso - prueba 
Creando y anunciando en propiedad la plaza de 
Auxiliar-preparadora del Laboratorio M licipal, por 
concurso-prueba de apt i tud. 
Estableciendo el fondo de masita p a el personal 
a) servicio del Ayuntamiento que precisa uniforme. 
Sobre consignaciones en el Presupuesto p r ó x i m o 
para atenciones benéficas. 
Aprobar los expedientes de suplementos de cré-
ditos por transferencia, entre consignaciones del 
Presupuesto ordinario ( n ú m e r o 3). 
Ses ión del día 14 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión extra-
ordinaria celebrada el 9 de los corrientes. 
Desestimar la pet ic ión formulada por doña A m -
paro Gonzá lez Pérez , en súplica de que se le autorice 
para instalar una mesa en el interior del Mercado de 
Abastos de la Zona Norte , para'destinarla a la venta 
de desayunos. 
Tomar en consideración la propuesta formulada 
por la Comis ión de Abastos sobre ejecución de algu-
nas obras de reparac ión y de reforma en los dos 
Mercados de Abastos, a c o r d á n d o s e pasar el expe-
diente a la Comis ión de Hacienda, para que le tenga 
en cuenta al confeccionar el Presupuesto del ejercicio 
próximo 
Se acordó el ingreso en el Hospital Provincial de 
don Manuel Gonzá l ez de los Mozos, como pobre, 
comprome t i éndose la C o r p o r a c i ó n al pago de las 
estancias que cause en mencionado Establecimiento. 
Dar de baja en el Padrón de habitantes de este 
Ormino municipal a don Nestorio Pavón Santillán y 
don Félix Mozo Burgos, en unión de sus familiares. 
Pasar a la Comisión de Hacienda el expediente 
Proponiendo se conceda una subvenc ión al laureado 
rreon Burgalés, por sus actuaciones en las Ferias y 
Hestas de San Pedro y San Pablo. 
, Aprobar el expediente de la Comis ión de Hacien-
da, proponiendo que se anuncie públ ica subasta para 
las obras de pro longac ión del colector de la margen 
izquierda del río Ar lanzón . 
Igualmente íué aprobado el expediente sobre que 
en el ejercicio p róx imo se deje sin efecto el impuesto 
para la prevención del paro obrero, sin perjuicio de 
su ratificación por el Excmo. Ayuntamiento. 
Conceder los siguientes permisos para e jecución 
de obras, siempre que los peticionarios se ajusten 
por completo a los planos presentados y a las condi-
ciones marcadas: 
A don Celestino Quintano Saldaña, para construir 
una casa de vecindad de cinco plantas en la calle de 
los Vadillos. 
A don Félix Diez de la Lastra, para reformar parte 
de la planta baja de la casa n ú m e r o s 5 y 7 de la calle 
de Lain-Calvo, para instalar una portada comercial. 
A don José Luis Santos Cuezva, para reformar la 
planta baja de la casa n ú m e r o 11 de la calle del A l -
mirante Bonifaz. 
A d o ñ a Alicia y doña Rosa Mar t ínez Acitores, 
para derribar el actual edificio y construir uno nuevo 
con ascensor, en la calle de Vitor ia n ú m e r o 26. 
A don Inocencio Cardama Blanco, para cerrar los 
terrenos correspondientes a una finca rústica de su 
propiedad sita en el t é rmino de Fuente Nueva. 
Desestimar la pet ic ión formulada por don Teófilo 
Vara Yagüe, contra la sanción impuesta por construc-
ciones indebidas. 
Autorizat a don Anastasio Bernal, don Saturnino 
Mazagatos, don Crescencio Movi l la , don Patricio 
Villán, don Pedro T o m é , doña María López y don 
Justo López , para derribar árboles en este t é rmino 
municipal. 
Aprobar la certificación correspondiente a las 
obras de pav imentac ión de aceras de la calle de V i -
toria, entre los n ú m e r o s 2 y 28, importante la canti-
dad.de 35.616/71 pesetas, a c o r d á n d o s e el pago de la 
expresada suma al contratista don Adolfo Cadavid 
Miguel , previo cumplimiento de las formalidades 
reglamentarias. 
Conceder el reingreso en el cargo al Oficial A d -
ministrativo, en si tuación de excedencia voluntaria, 
don Agustín Serrano Vallejo. 
Autorizar a don Francisco Pérez Maestro, para 
destinar a la venta de embutidos y salazones, la 
planta baja de la casa n ú m e r o 36 de la calle de San 
Lorenzo. 
Conceder a don Teodoro Pérez Ortega, don Fé-
lix del Val Sanz, d o ñ a Emiliana Salvatella Ortega, don 
Esteban Cordero Rodrigo y doña María del Carmen 
García Adel iño, las propiedades que tienen solicita-
das en el Cementerio Municipal de San José , previo 
pago de las cantidades señaladas en tarifa para esta 
elase de enterramientos, y siempre que los intere-
sados se sujeten a codas y cada una de las condicio-
nes reglamentarias. 
Aprobar el proyecto de Presupuesto ordinario 
para el ejercicio de 1946. 
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Previa la especial declaración de urgencia que 
determina el ar t ículo 61 de la vigente Ley Municipal , 
se consideraron incluidos en el respectivo Orden del 
día, y fueron aprobados, los siguientes expedientes: 
Uno de la Comis ión de Obras, proponiendo se 
conceda la oportuna licencia a don Julián Mariscal, 
para instalar una portada escaparate, en la parcela de 
vía públ ica que solicita en la travesía del Mercado. 
O t r o , de la Comis ión de Personal, proponiendo 
se otorgue al Guardia Municipal de segunda clase, 
M á x i m o Mari juán Mari juán, el premio mensual de 50 
pesetas, por haber sido el agente municipal que ma-
yor n ú m e r o de multas de aplicación inmediata ha 
impuesto durante el pasado mes de Octubre. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferen-
tes Comisiones. 
Agradecer al l imo. Sr. Comisario General del Pa-
tr imonio Art ís t ico Nacional, el in terés y cariño con 
que ha apoyado la petición hecha por este Ayunta-
miento, para la ap robac ión por el Consejo de Minis-
tros de obras en la Casa de Miranda, por un valor 
de 280.000 pesetas. 
Agradecer al Excmo. Sr. D . Marceliano Santa 
Mar ía , Hijo Predilecto de la Ciudad, la a tención y 
deferencia que ha tenido con el Concejo Burgalés, al 
invitarle al acto inaugural de la Exposición de sus 
cuadros, que t e n d r á lugar en el Círculo de Bellas 
Artes. 
Felicitar al Excmo. Sr. Minis t ro de Obras Públi-
cas por el cariño e in terés que viene demostrando en 
la resolución de problemas que afectan a esta 
Ciudad. 
Igualmente se a c o r d ó felicitar al personal del 
Cuerpo de Bomberos por el comportamiento demos-
trado en la ext inción del incendio ocurrido en el 
Barrio de Cortes. 
Ses ión del día 21 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 14 d é l o s corrientes. 
Dar de baja en el Padrón de habitantes de este 
t é rmino municipal a doña Concepc ión Crespo Escu-
dero. 
Aprobar el Pad rón de los edificios sujetos al pago 
del arbitrio con fin no fiscal sobre insuficiente altura. 
Habili tar el c u p ó n n.0 137 del vencimiento p r i -
mero de Julio de 1945, correspondiente a la obliga-
c ión n.0 284 de la Deuda Municipal 4 0/0 de 1911. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente sobre adquis ic ión de una parcela de terreno 
para regularización del Camino de Cortes. 
Desestimar la pet ic ión formulada por don Víc to r , 
don Teodoro y don Anselmo Ramírez, referente a 
que por la Excma. C o r p o r a c i ó n les arriende deter-
minadas fincas municipales. 
Aprobar el expediente de Contribuciones espe-
ciales que se aplicarán a las obras de cons t rucc ión y 
pavimentac ión de las aceras de la carretera de 
Conceder los siguientes permisos, para e jecú^5 
de obras, siempre que los peticionarios se ' ClÓn 
por completo a los planos presentados v a u /^8^11 
. . .y a las condi. 
ciones impuestas: 1 
A don Marcos Rico y don Manuel Sánchez 
construir una casa de vecindad en un solar de la 
de Diego Lainez. 
A don Santiago Sánchez Pajares, para adapta 
para vivienda la planta baja de la casa que está r0n 
truyendo en el Crucero de San Julián. 
A don José Loyola Ur t i jondo, para construir un 
garage en las E'-as del Arrabal de San Esteban. 
A don Víc tor Benito Lázaro, para construir run 
grupo de dos casas de dos plantas destinado a vi 
vienda en el mismo lugar que el anterior. 
A don José Espeso Gonzá lez , para construir una 
casa de vecindad en un solar sin n ú m e r o , de la calle 
de Briviesca, 
A l Sr. Presidente de la Junta vecinal de Villayuda 
para revocar la fachada principal de la casa-taberna 
propiedad de dicha Entidad. 
Desestimar el recurso interpuesto por don Eladio 
Escudero, contra el acuerdo de la Comisión Munici-
pal Permanente de 17 de Octubre de 1945, por el 
que se resolvió que dicho Sr. debía abonar por expe-
dición de licencia para cons t rucc ión de un cine en la 
casa núm. 3 de la calle del C o r d ó n , la cantidad de 
2.663,30 pesetas. 
Acceder a lo solicitado por doña Natividad Rába-
nos Labarga, y en su consecuencia se la dio de baja 
como pensionista del Ayuntamiento, acordando que 
la pensión de 375 pesetas anuales que la Corporación 
tiene otorgada a las huérfanas del empleado munici-
pal don Ciri lo Rábanos , sea devengada por doña Jus-
tina Rábanos Labarga, en tanto siga conservando la 
acti tud legal para el devengo. 
Conceder a don Manuel Abajo Rodríguez, don 
Pedro Hernando Mar t ín , doña Tecla López Domingo, 
d o ñ a Leonor González Celada, doña Anita Arnáizr. 
Fe rnández , don Juan Navas Alonso, don Alfonso 
Malvido Diez, don Mat ías Gi l Isasi y don Jorge 
Garc ía Garcia, las propiedades que tienen solicitadas 
en el Cementerio municipal de San José, previo 
pago de las cantidades señalabas en tarifa para esta 
clase de enterramientos y siempre que los interesa-
dos se sujeten a todas y cada una de las condiciones 
reglamentarias. 
Autorizar a don Clodoaldo Bubillo Andrés, don 
Mauric io López Ruiz, doña Concepc ión Diez Gon-
zá lez , don Serafín Rodr íguez Sáez y don Joaquín 
Garc ía Riaño, para abrir diversas clases de estable-
cimientos en esta Ciudad j 
Aprobar el d ic támen de la Comis ión de Sanida 
sobre instalación de kioscos en la vía pública. ^ 
T a m b i é n se aprobaron varias cuentas por SaS 
de las diferentes Comisiones. ^ 
Pasar a la Comis ión de Hacienda, para que r ^ 
suelva sobre el particular, el escrito de la Alcaldía 
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v varios vecinos del mismo Barrio, interesando 
dada la s i tuación en que se han quedado los 
*kmnificados por el incendio ocurrido en el expresa-
do Barrio, se interceda en la cues tac ión pública que 
tiene solicitada. 
Felicitar al Excmo. Sr. don Juan Antonio G ó m e z 
Trenol, Conde de Trenol , Alcalde de Valencia y 
Concejal Honorario de este Ayuntamiento, por la 
concesión de la Gran Cruz de la Orden Civi l del" 
Mérito Agrícola 
Dar las gracias al Letrado don Leandro G ó m e z 
de Cadiñanos, por haber dejado en beneficio del 
Hospital de San Juan la cantidad de 500 pesetas, 
importe de una minuta de honorarios que tenía que 
percibir de este Ayuntamiento. 
Que conste en la hoja de servicios del Guardia 
Municipal de 1.a clase Daniel Montes Labrador, 
el celo demostrado en el cumplimiento de su deber, 
quien detuvo a dos individuos que portaban un 
motor, producto de un robo. 
S e s i ó n del día 28 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 21 de los corrientes. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno, el expe. 
diente relativo a la cuenta de ingresos y gastos hab i -
dos en el festival taurino a beneficio del Hospital de 
San Juan y Casa de Refugio, celebrado este a ñ o . 
Autorizar el ingreso de don Jesús M a r r ó n A l b i -
llos, don Agustín Arranz y doña Benita Masa Vilía-
laín, en el Hospital Provincial, por cuenta de este 
Ayuntamiento. 
Desestimar la petición de ingreso en el referido 
Establecimiento Provincial de doña Gregor ià M u ñ o z 
González, por no ser vecina de Burgos. 
Reconocer a don Benito Muguire ísasi, por los 
efectos suministrados para las obras de rectificación 
del cauce del r ío Ar lanzón, un créd i to con cargo al 
ejercicio p róx imo de 30.855 pesetas. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno, el expe-
diente sobre consignación en el p róx imo ejercicio de 
las cantidades necesarias para los auxilios municipales 
a ias obras de canales y acequias del río Arlanzón. 
Conceder los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que los interesados se ajusten por 
completo a los planos presentados y a las conciciones 
apuestas: 
A don Emiliano Reoyo Sáiz, para rasgar una ven-
tana de la planta baja de la casa de su propiedad 
"úm. 112 de la calle de Fe rnán -Gonzá l ez . 
A don Valeriano de las Heras, para elevar un piso 
* la casa en cons t ruuc ión n.0 55 del Paseo de los 
Vadillos. 
ç ^ d0n Vicente Mateos López , para construir un 
cio de nueva planta con destino a clínica privada, 
€n terrenos sitos en la Castellana. 
Comunicar a don Gerardo de Mateo y Merino 
con referencia a su pet ic ión que, por lo que respecta 
a altura se permitir ía elevar a la casa de'su propiedad 
n ú m e r o s 7 y 9 de la calle del Almirante Bonifaz y 8 
de la Moneda, un piso normal, en esta vía, y una 
planta de át ico remetida a primera crugía en la del 
Almirante Bonifaz. 
Aprobar el acta de alineación, así como el plano 
oportuno que la acompaña , de la dada a los señores 
Mar t ínez , para reconstruir en la calle de San Cosme 
un edificio sobre los solares resultantes del derribo 
de las casas señaladas con los n ú m e r o s 9, 11 y 13. 
Conceder al Conserje de la Casa Consistorial 
Isaac Moreno Rodrigo, los beneficios de la partida 
197 del vigente Presupuesto. 
Desestimar el recurso de reposic ión interpuesto 
por don José Luis Gut i é r rez Mar t ínez , contra el 
acuerdo adoptado por la Comis ión Permanente en 
sesión del día 24 de Octubre p r ó x i m o pasado, por el 
que se concede al solicitante el derecho a ocupar la 
primera vacante de Arquitecto Municipal que en lo 
sucesivo surja. 
Conceder a don Angel Vélez Gonzá lez , don Félix 
García Pérez y doña Paulina Manzanares Ubierna, las 
propiedades que tienen solicitadas en el Cementerio 
Municipal de San José , previo pago de las cantidades 
•señaladas en tarifa para esta clase de enterramientos 
y siempre que los interesados se sujeten a todas y 
cada una de las condiciones reglameniarias. 
Autorizar a don Anastasio García Gi l , don Grego-
rio García Miguel , don Francisco Alba Porres y d o ñ a 
Herminia Mar t ín Pampliega, para abrir diversas clases 
de establecimientos en esta Ciudad. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferen-
tes Comisiones. 
Dar las grcias a don José López , don Trasigio de l 
Olmo, den Timoteo Para, don Manuel García, don 
Manuel Llorente, d o ñ a Eulalia Peris, Peña Cidiana y a 
d o ñ a Vicenta Bernal Fernández , por sus donativos 
para el Hospital de San Juan y Casa Refugio. 
La Alcaldía dió cuenta de la conces ión de la 
xVledalía del Trabajo, en su categoría de Oro/ al Se-
cretarlo del Excmo. Ayuntamiento y Presidente del 
Colegio Nacional de Secretarios, interventores y 
Depositarios de la Adminis t ración Local, don Juan 
José Fernández Villa y Dorbe, a c o r d á n d o s e facultar 
a la Alcaldía con objeto de que la C o r p o r a c i ó n se 
sume a los actos que t endrán lugar en Madr id , con 
motivo de la entrega de tan preciada recompensa; y 
por su parte el Ayuntamiento le of rendará un del i-
cado presente, ded icándo le un acto de homenaje y 
car iño . 
Que conste en acta el profundo sentimiento de 
la C o r p o r a c i ó n por el fallecimiento de doña Juliana 
Catalina Alfaro Lucio (q. e. p. d.) y que se trasmita 
el pésame de oficio a la familia doliente, en especial 
a su hijo al Abogado del Estado don Pedro Alfaro y 
a su nieto don José María Alfaro y Polanco, Vice-
presidente de las Cortes Españolas . 
4« B O L K T D I DB L A • S T A D I f l T T C A M U N I C I P A L D E B U R O O O 
Felicitar a don Dionisio Martín, por su nombra-
miento para el cargo de Delegado del Gobierno en 
la Confederación Hidrográfica del Duero. 
En el oficio del Canciller Secretario del Arzobis-
pado, invitando al solemne pregón de la publicación 
de la Bula de la Santa Cruzada, se resolvió estar a lo 
acordado sobre el particular. 
La Comisión Permanente aprobó por n 
y sin discusión el extracto que antecede animi< 
V.0 B.0 
El Alcalde Presidente, 
Qrlo5 Quintana Palacios 
El Secretario, 
Juan-José Jernàndez-ViUa y ^ 
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S E C R E T A R Í A G E N E R A L 
Mes de NOVIEMBRE de 1945 
Con independeacia de los t rabajos o rd ina r i o s , i nd icados en meses anter iores , se real izaron los 
siguientes: 
I) S E S I O N E S Y A C T A S 
Ayuntamiento Pleno 
D í a C a r á c t e r C o n v o c a t o r i a A s u n t o s 
Día 
E x t r a o r d i n a r i a 1.a 
Comisión Permanente 









O r d i n a r i a 
E x t r a o r d i n a r i a 





















Reun ión de representantes de los M u n i c i p i o s del P a r t i d o , para t r a t a r de 
las atenciones carcelarias . . . . . 
Idem, sobre r e a n u d a c i ó n en Bargos de los Cursos de verano para e x t r a n -

























111) C E R E M O N I A L 
Ac tos o funciones celebrados 
Fes t iv idad de Todos los Santos 
C o n m e m o r a c i ó n de los fieles d i fun tos . 
Feria de San M a r t í n . . 
An ive r sa r io de la muer te de J o s é A n t o n i o 
Fes t iv idad de Santa Ceci l ia 
Observaciones 








O b j e t o 
A r r i e n d o del Tea t ro P r i n c i p a l 
C o n s t r u c c i ó n de 19 sepultaras en el Cemenrer io M u n i -
c ipa l de San J o s é 








V ) I N F O R M E S Y D I C T Á M E N E S 
4 i 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S E C C I Ó N C E N T R A I 
P E R S O N A L 
L a C o m i s i ó n de Personal ce lebró durante el mes de Noviembre cuatro 











D i c t á m e n e s 
Oficios cursados . 
Permisos concedidos. 
Permisos por enfermedad 
Altas en el trabajo 
Bajas en el id . 
Altas en el Seguro de Accidentes de trabajo 
Bajas en el I d . de id. de id . 
Altas en el P a d r ó n del Subsidio a la Vejez . 
Bajas en el id . del id a la id. 
Altas en el Seguro de Enfermedad 
Bajas en el id . de id 
Á l t a s en el Subsidio Famil iar . 
Bajas en el id. id 
Accidentes del trabajo 
Quinquenios . 
Reconocimientos a la entrada del trabajo 
C o m o en meses anteriores, se confeccionaron las relaciones decenales 
de jornales del personal eventual, y las n ó m i n a s mensuales de haberes 
y jornales del personal de plantilla. 
Idem del Subsidio Fámi l iar de todo el personal 
T a m b i é n se p r a c t i c ó la l i q u i d a c i ó n mensual del Seguro de Eníer-
medad. 
A L C A L D Í A . G O B I E R N O E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Convocatorias para sesiones. . . . . . . . 5 
Extracto de acuerdos adoptados . . . . . . 1 
Certificaciones expedidas . . . . . . . 103 
Expedientes incoados . . . . . . . . 18 
Informes . . . . . . . . . . . 39 
Licencias , oficios y permisos. . . . . . . . 24 
Traslado de acuerdos . . . . . . . . . 56 
Documentos registrados en Gobierno . . . . . 29 
Reuniones celebradas . . . . . . . . 4 
Asuntos despachados . . . . . . . . . 16 
S E C C I Ó N D E E S T A D Í S T I C A 
A B A S T O S Y E S T A D Í S T I C A 
Documentos registrados de entrada 
Id . id. de salida . . . 
Certificaciones expedidas . . . . 
E s t a d í s t i c a s mensuales de precios y consumo 
Fichas C 1 de cereales, extendidas, segundo tiempo 
Id. Ls-1 de legumbres, id. id . . 
Id . P s 1 de patatas, id id 
M a t r í c u l a s de carruajes de t racc ión animal . 
Resumen de las superficies sembradas de remolacha 
Idem de las altas y bajas de ganado ocurridas durante el mes. 
C o n t i n u a c i ó n de la d i s t r i b u c i ó n de cupos individuales de entrega de 
cereales. 
D i s t r i b u c i ó n de cupos individuales de entrega de alubias. 
D i s t r i b u c i ó n de cupos individuales de entiega de patatas 
E x p o s i c i ó n al p ú b l i c o y a d m i s i ó n de rec l s i rac icnes de las listas preli-
minares del Censo electoral 
F o r m a c i ó n de la e s t a d í s t i c a preparatoria de la requ i s i c ión militar, que 
comprende los censos de ganados y carruajes de t r a c c i ó n animal y 
m e c á n i c a . 
Trabajos sobre las superficies de siembra obligatoria 
Declaraciones de existencias de vinos 









BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Q U I N T A S 
Oficios recibidos . . . . 
id . contestados y cumplimentados 




T r a m i t a c i ó n de cuatro expedientes de p r ó r r o g a de primera clase de 
i n c o r p o r a c i ó n a filas, por causas sobrevenidas, con su i n f o r m a c i ó n docu-
mental y testifical. 





S E C C I Ó N D E F O M E N T O 
O B R A S P Ú B L I C A S Y P R I V A D A S . P A S E O S Y CAMPOS 
Expedientes en t r a m i t a c i ó n . . . . . . . . 99 
Expedientes resueltos . . . . . . . . . 79 
Informes . . . . . . . . 109 
Oficios cursados . . . . . . . . , . 174 
Comisiones celebradas y actas levantadas . . . . . 9 
Asuntos tratados en ellas . . . . . . . . 84 
O t r o s documentos: (Licencias, certificaciones y c é d u l a s de H a b í ' 
tabllidad, citaciones, etc ) . . . . . . 383 
S A N I D A D , A G U A S , A L U M B R A D O Y C I R C U L A C I Ó N 
Expedientes tramitados. . . . . . 
Licencias de apertura de establecimientos 
Certificaciones . . . . . 
Oficios cursados . . . . . 
Notificaciones. . . . . . . . 
Autorizaciones para utilizar la carroza fúnebre munic ipal 
Comisiones celebradas . . . 









S E C C I Ó N D E H A C I E N D A 
H A C I E N D A Y A D M I N I S T R A C I Ó N D E P R O P I E D A D E S 
Documentos registrados de entrada . 
Id . id . de sa l ida. 
Expedientes tramitados. . . . 
Cartas , saludas, citaciones, etc. . . . . 
D i c t á m e n e s elevados a la C o m i s i ó n Permanente . 
Id id al E x c m o . Ayuntamiento Pleno 
Reuniones celebradas por la C o m i s i ó n . 









C O M P R A S Y S U B A S T A S 
Expedientes resueltos . 
Informes emitidos 
Documentos ingresados 
Idem cursados . 
Vales para compra de materiales 
Otros vales expedidos . 
Facturas tramitadas 









46 mOLXTTN D E LA ESTADISTICA MUNICIPAL DK BUROOe 
S U B A S T A S C E L E B R A D A S 
Arriendo del Teatro Pr inc ipa l por un plazo que t e r m i n a r á el 31 de 
Marzo de 1946, adjudicado en la cantidad de 25.176 pesetas. 
C o n s t r u c c i ó n de 19 sepulturas de la clase especial A . en el Cementerio 
de S a n José , en la cantidad de 25.770,36 pesetas. 
S E C C I O N D E A R B I T R I O S 
Expedientes despachados . 





D E P E N D E N C I A S T É C N I C A S 
S E C C I Ó N D E A R Q U I T E C T U R A 
Expedientes de obras particulares informados 
I d , de obras p ú b l i c a s id . 
I d . de obras menores id. 
id . de anuncios id . 
Liquidaciones de arbitrio por apertura de zanjas y r e p o s i c i ó n de pa 
vimento en la v ía p ú b l i c a . 
Valoraciones de servicios de incendios . 
Alineaciones s e ñ a l a d a s . . . . . 
Tasaciones de plus valia. .. 
Certificaciones de final de obra 
C á l c u l o y a p l i c a c i ó n de contribuciones especiales 
Presupuestos independientes redactados 
Liquidaciones de obras municipales ejecutadas por a d m i n i s t r a c i ó n 
Certificaciones de obras municipales ejecutadas por contrata. 
Valoraciones independientes . . . 
Levantamientos parciales de p l a n o s . . . . 

















S E C C I Ó N D E I N G E N I E R I A 
Durante' el mes de Noviembre, la S e c c i ó n T é c n i c a de Ingenier ía ha 
desarrollado la siguiente labor: 
Expedientes • . # t 32 
Informes sobre industrias , 5 
Informes t é c n i c o s . . . . . . 2 
A R C H I V O M U N I C I P A L 
S A L I D A 
Expedientes facilitados para estudio 
Abastos . . . 
Aguas 
Arbitrios . . ' . . 
Arbolado . . . . . 
Cementerios 
Contabi l idad y Hacienda, 
Enajenaciones y arrendamientos 
O b r a s particulares . 












O t r o s asuntos 
Actas . . 
Boletines y Gacetas 
Dicc ionar ios . 
Fotograf ías . 
Libros varios 
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S E R V I C I O S E C O N Ó M I C O S 
I N T E R V E N C I Ó N 
A d e m á s de las operaciones de In tervenc ión y Contabi l idad, propias del mes, y de preparar el 
oroyecto de presupuesto ordinario para el ejercicio de 1946, se han despachado por esta Oficina, d u -
rante el mes de Noviembre, los siguientes documentos: 
Comunicaciones cursadas o contestadas 
Certificaciones expedidas . 
Expedientes tramitados o informados 
Cargaremes formalizados . 
Libramientos expedidos 







D E P O S I T A R Í A 
A d e m á s de los servicios de Contabil idad y R e c a u d a c i ó n propios de esta Oficina, se han trami-
tado ios siguientes documentos: 
Cargaremes 
Libramientos 
Factura de Deudas municipales 
Notificaciones . . . . 
G i r o s postales . 
Transferencias . . . . 
Recibos cobrados 
Papel de multas, pesetas . 
Sello municipal , pesetas . 
Ingresos, pesetas. 














I m p r e n t a S a n t a m a i · l a 


